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ESKİ İSTANBULDAkıraathanesi
Meddchı şehir Nabiî asır - İsmet Efendi - Bazan da meddah Aşkı - 
Haycliî binzir Kâtip Sclih Efendi - Memduhun, Tatyosun, Zafi'ekinin 
saz takımları - ilk Rus barı da Arifin kıraathanesinde açılmıştı
Yazan: Serme d Mnhta? A lus
N erede olduğu­nu yaşlılar bi­




met parkına doğru 
inerken Hıfzıssıhha 
müzesinin tam kar­
şısında, üstünde E- 
sirgeme Derneği mer 
kezi, altında 41 nu­
maralı Adliye çay 
evi bulunan bina.
30 sene evveline 
kadar orası adlı 




athane bol, meşhur 
lan da çoktur.Aiese 
lâ Eminönünde Valde, Dıvanyeıunda Tiu, 
Beyazıtta Merkez, ŞehzaaeDaşuıda 
Şems, Direklerarasınm ortasında Kâ­
zım, nihayetinde Fevziye, Aksarayda 
Tahirin kıraathaneleri...
Arifinkinln hepsinden üstünlüğüne ve 
işlekliğine sebep devaire civar oluşu. 
Kaç tane resmî daire az çok yakınında: 
Maarif Nezareti (şimdiki Belediye Fen 
Müdürlüğü), Mülkiye tekaüt sandığı 
(Cümhuriyet Halk Partisi binasıl. As­
kerî tekaüt sandığı (Sıhhiye Müdüri­
yeti), Defteri Hakanı Nezareti (Kadas­
tro Müdürlüğü), Orman, Maden ve Zi­
raat Nezareti (Yüksek Ticaret okulu). 
Adliye ve Evkaf Nezaretleri (bina yan­
dığından bugün yeri arsadır).
Bu dairelerdeki müdürlerin, mü­meyyizlerin, kâtiplerin çene tir­
yakileri, tavla tiryakileri, kahve, çay, 
nargile tiryakileri daha kalemlerine gi­
derken, öğle namazını camide salmak 
bahanesile kaçamak yaparken (o vakit­
ler öğle tatili âdeti yok), akşamleyin 
vazifeden çıkıp eve dönerken oraya da- 
lıverirdi.
Hele kışın, kıraathanenin kalabalığı 
ve kazancı yolunda. Yazları ise tenha­
ca İdi. Vakıâ arkası bahçe; pencereler, 
kapılar açık olduğundan hava cereyan 
edip püfür püfür eser. îçeridekiler, ha­
mamda göbek taşma yayılmış, sıcaktan 
dil altı çıkaracak raddeyi bulmuş gibi 
harap hale gelmezler; gelmezler amma 
kûhiiiği, kasvetliliği ne bileyim? Müş­
terilerin kısmı azami Sultanahmet Be­
lediye bahçesini boyladığından kıraat- 
hanecibaşının kârına biraz kesat g i­
rerdi.
Soğuk havalar için bu bahçede de 
dört duvarlı, çatılı, oldukça da geniş, 
kapalı kısım mevcut amma ahşap. Kâ
böyielerinin rağbe­
tini çekeldi. Keıevet 
teki sandalyaya o- 
turarak, mendilini 
omuzuna atıp, bas­
tonuna dayanıp med 
dahlığa girişince lü­
zumlu lüzumsuz ye­
re ha bire sırıtır, 
tuhaf tarafları an­
latırken müşteriler­
den fazla güler, ku- 
dema tak.m,
— Herif huzzarı 
güldüreyim derken 
kendi gıdıklanıyor- 
muş gibi katılıyor. 
Soğuk neva, sade 
suya çorba! . deyip 
dururlar, semtine 
uğramazlardı.
pencere Kenarlarının çatlaklarından m-1 
çak gır» girintide, herkese çivi kestir- J 
mede, saç sobada yakılan çan çırpıyı , 
Okmeydanında buhurdan yakışa ben-1 
zetmede.
nunlann poyrazı kaplama tahtalarının.
A rifin kıraathanesinin bende devir devir hatıraları vardır. Orayı her 
görüşümde çocukluk, talebelik, gençlik 
demlerim hayalimde canlanır.
Çocukluğumda, kış günleri önünden 
geçerken, camına yapıştırılmış ıtoca bir 
kâğıtta, sülüşlü, rik’alı yazile şu satır­
lar göze çarpardı:
Bu akşam
Meddahı şehir, Nabiî asır İsmet 
Efendi tarafından
(Blllflr köşk) hikâyesi nakledilecektir.)
Yahut (Binbirdirek batakhanesi), 
(Şıngıllı Hanımla Mirasyedi Bey), (Şa- 
tifilli ile su yolcu) hikâyeleri vesaire 
gibiler.
Bir kere beni götürmüşlerdi. Dinledi­
ğim çok lûgatll, beyitli lâflardan hiçbir 
şey anlıyamamış, yalnız birkaç taklide 
gülmüş, boyuna pinekleyip durmuştum. 
Meddah efendi hatırımda kaldığına gö­
re ak sakallı, efendiden kılıklı, galiba 
ufak tefek bir adamdı. Saçlı sakallı, 
kâtip ve münşi kimseler efendiceğizi. 
ahiretine kavuştuktan ve yıllar geçtik­
ten sonra, hâlâ dillerinden düşürmez- 
lerdi:
—  Merhumda o ne sebkü raptı mü­
kemmel İfadeydi o? Arabi ve faıisiye 
bitamamiha agâh, cümleleri serapa 
i secili ve kafiyeli, naşenide ebyat ve 
kıtaat ile revnaktardı. Bihakkın edip, 
fatln, zarifti!..
Bazan da meddah Aşkının İlânına 
rastlanırdı. Aşkı, kara bıyıklı, tıknaz, 
berikinden hayli gençti. Daha harcıâ­
lem, çoluk çocuğun mizacına uygundu;
ala-
DaTıa sonra piyasaya çıkan Süvuriye 
gelince iri yarı, ablak yüzlü, kösemsi, 
ak ağalarvarıydı. Galiba Kının veya 
Dobruca Tatarlarındandı. Zanaatinl As­
kıdan bir gömlek üstün tutarlar, kula­
ğım bükmezsen fazla (perdeblıunane)- 
liğe kalkıştığını söylerlerdi.
A rifin kıraathanesinde, meddah yoksa Karagöz bulunurdu. O za­
man da kapıda, adam boyunda bir lev­
ha. Levhada gene kalınlı, İnceli, renk 
renk, sülüs, rik’a yazılar:
Hayalli blnazir Kâtip Salih Efendi 
marlfetile 
«Denaetin encamı»
Komedi dram 7 perde, 4 tablo.
Yeni yeni kantolar, düettolar. 
franga danslar.
Bu satırların ara yerinde koskoca­
man, boyalı bir resim: Şapkalı, elleri 
tabancalı bıçaklı bir Izbandudu oturt­
muşlar. Haclvad arkadan sımsıkı kav­
lamış, Karagöz göğsüne çökmüş. Ağzı­
na sokulu kallavi huniye binlik dolusu 
zehlri boşaltıyor.
Kâtip lâkabı İnşa ve kitabeti düzgün, 
efail ve tefaüle aşinalara denildiği ve 
Salih te bol keseden kendini onlar «ıra­
sına kattığı için bu lâkabı lakınmışri. 
Karagöz oyununa akimca yenilikler 
sokmuş, ana perdenin ortasına bir ikin­
ci perde daha İlâve ederek tiyatrolar­
daki gibi çıngırakla kaldırıp indirmeğe, 
kantolar, düettolar, danslar araya sok­
mağa; komediler, dramlar oynatmağa 
kalkışmıştı.
Buna da yaşlı başlılar yaka Büker­
lerdi;
—  Bid’at, rezalet!. Bunca yıllık Ka­
ragöz oyunu matı maska oldu. Şeyh
1
lerlnin ne işi var? Aleksanyan, Holas,
Binemeclyan ne arıyormuş orada ?
Bir aralık, Kâtip Salihe rakip olarak, 
Şair Ömer ortaya çıkmıştı. Bunun o lâ­
kabı taşıyışı da az buçuk vezinli, kafi­
yeli manzumeler becereblldiğinden. Asıl 
adı Fahriydi, yakışıklıca kişiydi. Çok 
geçmeden vefat ediverdi.
K ıraathanede meddah veya hayalî bulunmazsa bilin kİ İncesaz var. 
İncesazın en gradosu yükseği de Mem-
duhunki idi. Kadrosu hiç değişmez; Ke- 
Küşteri meydanında Manakyanın aktör- manisi kendisi; udisi Selim, sonra Mı-




[Baş tarafı S inci sayfada1 
sırlı İbrahim; kanunisi Şemsi; hanende­
leri de Karakaş, Ahmed Bey, Astlkza- 
de Bogos.
Şayet Memduhun takam elden kaçı­
rılmışsa yerine kemani Tatyosnn, yahut 
Zaflrakininki kavança edilirdi. Tatyos 
derbeder kıyafetli, hep Ustatkftrl beste, 
kâr, ağır aksak şarkılar sıralar; Zafi- 
raki ise, tıpkı Amedî kalemi halifesi kı­
lığında, sırtında redingot, elinde gümüş 
saplı baston, kolunda pardesü ile gele­
rek en revaçta şarkıları tuttururdu.
(Elden kaçırılmışsa) demiştim; izah 
•deyim: Beyazıttaki Merkez, Şehzade- 
başındaki Şems, Direklerarasındaki Fev 
■iye kıraathaneleri birblrlerile yarışta. 
Parayı veren düdüğü çalar hesabı, art­
tıran meddahın, hayalînin, kemaninin 
yüksek kıratını kendine çekiveı-iyor, 0- 
tekller de diğerlerine kalyor.
★
1906 senesinde Mektebi Hukuka gir­
miştik. O zaman mektep Cağaloğiuada, 
Küçük Sait Paşanın Lisan mektebi diye 
yaptırdığı, şimdi kız orta okulu olan 
binada.
İmtihan sıralan, arkadaşlarla dersle­
ri müzakere için erken, erken oraya se­
ğirtiriz. Kapısı kapalı, üstünde asma 
kilit.
Haydi biz Arifin kıraathanesine. Sarı 
defterlerdeki notları aça kapaya müza­
kereye girişir girişmez tavandan, kö­
şelerden cıvıltılar kopar.
Kaç tane kafes; hepsinde çifter çifteı 
kanarya. Saniye ara vermeden şakıt 
şakır ne şakrayış. Haddln varsa söyle­
diğini işittir, söylenileni de işit
1908 de Meşrutiyet ilân edilmişti. 
Kânunuevvelin bilmem kaçında Meclisi 
Meb’usan ve ftyanm açılışı töreni yapı­
lacak. Meb’uslar, âyanlar; sonra vüke 
lâ, hünkâr hep oraya gidecek. BUtttı 
İstanbul halkının kimisi Divanyolundaı 
Ayasofya meydanına akında, kimisi 
caddenin yaya kaldırımlarında omuz o- 
muza.
Birkaç arkadaşla beraber, (geçecek 
teri nereden görsek?) derken derha’ 
bulduk: Arifin kıraathanesinden. Sahih 
tanıdık, üst kattaki pencereler ne güm 
duruyor?
Hemen oraya koştuk. Yağa duran al 
kışlar arasında, türlü türlü şekildeki 
meclis asaları kafilesini, (Sera medar» 
ahrar) Ahmet Rıza Beyin temennalar* 
sağa sola savura savura gidişini, o ana 
kadar yüzünü hiç görmediğimiz Sultan 
Hamldin, saltanat arabasında betbenb 
bitik, üç buçuk ata ata geçişini seyret 
tikti.
31 Mart vak’asımn başlangıcında, a- 
kibetln nereye varacağını gene bir müd­
det Arifin kıraathanesinde beklemiş, 
mesele sarpa sarınca evlerimize kapağı 
atmıştık.
★
Mütareke yıllarında Beyaz Ruslar bu­
raya hurya edince İstanbul yakasında 
ilk ban Arifin kıraathanesinde açmış­
lar, adını (Y ıld ız bar) koymuşlardı.
Piyanolu, kemanlı çalgı çaladurur, 
Rus asllzadegânından geçinen kokona- 
lar hem servis, hem konsomasyon, hem 
de danslar yapar, tombala, Karafatma 
yanşlarile halk soyulup soğana çevri­
lirdi. Burasını Fransızlar askeri işgal 
altına alınca harcılar Şehzadebaşmdak 
Letafet apartımamna, ardından Çarşı, 
kapısında, Bahçesaray adım verdikleri 
I yere taşmdılardı.
Sermed Muhtar Alus
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